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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ 
 
Стратегічний план зовнішньоекономічної діяльності промислового 
підприємства формується на основі стратегічної маркетингової програми 
шляхом нарощування на ньому фінансово-економічної, технічної й 
організаційної складових. Структура стратегічної маркетингової програми 
зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства складається з 
трьох взаємопов'язаних блоків: цілей підприємства, стратегії розвитку 








Рис. 1 -  Структура стратегічної зовнішньоторговельної маркетингової програми 
1. Цілі підприємства. Розрізняють цілі короткострокові (результат 
очікується незабаром), середньострокові та довгострокові (результат очікується 
у перспективі до 5-ти і більше років). Стратегічна маркетингова програма фірми 
спрямована, в основному, на середньострокові та довгострокові цілі. Цілей у 
підприємства може бути багато, тому необхідно виділяти головну ціль і цілі, які 
нею визначаються. Для досягнення головної цілі ставляться цілі другого рівня, 
для їх досягнення - цілі третього рівня, можуть бути проміжні цілі, підцілі.  
Стратегія розвитку господарського портфеля підприємства. 
Структура стратегічної маркетингової програми 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
 
Стратегія розвитку господарського портфеля підприємства на 
зовнішньому ринку 
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Підприємство у господарській діяльності дуже подібне на вміст портфеля, в 
якому є багато різних речей. Зазвичай виробнича програма підприємства 
включає кілька видів товарів. Варіанти випуску підприємства різних товарів: 
− товари, пов'язані технологічно один з одним, наприклад, цукерки-
карамельки, шоколадні цукерки та шоколад у плитках; 
− основні та додаткові товари. Наприклад, основна продукція друкарні - 
книги, додаткова - серпантин для новорічних ялинок, паперові іграшки; 
− товари, пов'язані одним технологічним ланцюжком: стальний прокат, який 
частково продається на потреби інших підприємств або використовується для 
виробництва деталей власного виробництва; 
− товари, які технологічно абсолютно не пов'язані один з одним: светри, 
цукерки, конфетті. 
Все, що випускає підприємство, називається вмістом господарського 
портфеля фірми. Поєднання СГП у портфелі фірми та напрямки їх розвитку 
визначаються стратегією розвитку господарського портфеля фірми. 
Стратегія росту підприємства полягає у розширенні ділової активності: 
− розширення активності «вглиб» - сегментація існуючих ринків; 
− розширення активності «вшир» - диверсифікація виробництва; 
− розширення активності підприємства «через кордони» - 
інтернаціоналізація виробництва. 
Переважну частину маркетингової програми займає опис інструментарію 
реалізації поставлених цілей. Це опис: 
− товарної політики та управління інноваційними процесами; 
− збутової політики - мережі, каналів товароруху; 
− стимулюючої чи комунікаційної політики - заходів у сфері реклами, 
сервісної політики, участі у виставках і т.д.; 
− цінової політики - вибору цінових стратегій, їх комбінування та співвідношення. 
У заключній частині маркетингової програми наводиться кошторис витрат 
на її реалізацію у цілому і за окремими статтями, видами маркетингової 
діяльності; дається попередня оцінка її ефективності. Передбачаються заходи 
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щодо контролю за ходом виконання програми. Пропоновані рекомендації  
направлені на покращення показників зовнішньоторговельного маркетингу 
промислового підприємства.  
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